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«Pero entre los principales deberes de los araos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforme a justicia el límite del salario, 
muchos se han de tener en consideración; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos |ue opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocasión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano». 
(León XII I . «Rerum Novarum»), 
AÑO IIL —Redacción y Administración: Temprado, 11 Jueves 18 de Enero 1934 
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De Madrid TEMAS DEL DIA 
V O S GUE 
Es muy curioso el espectáculo que 
ofrecen los escritores recien llega-
dos a nuestro campo procedentes 
a veces, de las más opuestas regio-
nes ideológicas. 
Aprusuremonos a decir que no 
podemos mirar sino con profunda 
simpatía —y rendida gratitud a Dios 
que así les abre, al fin, los ojos —es-
ta irrupción de almogávares del de-
rechismo, con los que nunca espe-
rábamos contar, aun estando cier-
tos de que, en efecto la conversión 
es siempre posible y en las manos 
del que todo lo puede está el inspi-
rarla cada y como quiera y eligiendo 
ei sujeto más inverosimil a "nuestras 
sospechas. 
Y decimos que es curioso el es-
pectáculo que ofrecen, en su ardi-
miento y decisión —que no bastan, a 
veces para ocultar la precipitada 
preparación del «júnior» —deslum-
hrados ante la excelencia de la doc-
trina, y empleando,con visible ale-
gría de haber topado con argumen-
tos Aquiles, los razonamientos más 
inocentes y la dialéctica más pueril, 
aquella ya arrumbada, por serlo en 
los arsenales de la vieja guardia. 
Bendito sea Dios repitámoslo, que 
así enfervoriza y quita las vendas a 
los que tanto y tan sarcastícamente 
sonreían cuando oían, por ejemplo 
decir que es meojr prevenir que cu-
rar que no se puede pedir recti-
tud en los actos a quienes se autori 
za a torcerse en ideas —que la pro-
paganda disolvente es mil veces más 
criminal que el mismo delito que de 
ella se engendra. Etc. etc etc. 
Y vedlos hoy. Uno de estos arro-
jados «escritores de derechas» que 
se pasaron la vida izquierdeando; y 
que ohora figuran en la vanguardia 
de las filas—y de las nóminas —del 
ejército del orden, escribía ayer pre-
sa de la mayor indignación:—¿Co-
mo se puede concebir que el Estado 
que persigue la adulteración de los 
alimentos corporales, se crea obli-
gado a tolerar y aún a proteger en 
nombre de una libertad absurda, el 
envenenamiento de las fuentes del 
saber, la intoxicación de los alimen-
tos espirituales del ciudadano? —Sí 
no era esto, era algo muy parecido. 
|Ay amigo! Recuerde, recuerde, las 
ocasiones en que bien cortada plu-
ma se ponía al lado de todas las in-
toxicaciones, pareciéndole pocas 
todas las licencias para el veneno en 
política, en literatura, en arte en 
general. Recuerde que las tribunas 
en que se encaramaba a pontificar 
contra todo lo divino y lo humano, 
desdeñaban olimpícamente a cuan-
tos defendían entonces, defendieron 
siempre, y siguen hoy defendiendo-
aunque un poco achicados ante los 
gestos de los almogávares, que aho-
ra no vacilan en equiparar las con-
servas averiadas con las contuma-
cias intelectuales-siguen hoy defen-
diendo, decíamos, la única doctrina 
salvadora, de que emanan la socio-
logia y la política posibles. 
Ahora va no falta a algunos sino 
afirmarse en la nueva posición, aca-
bar de enterarse y hacerse definiti-
vamente al ambiente. 
Para fico caes ta ia postara verda-
deramente extraordinaria de aquel 
otro almogávar que aseguraba vale-
rosamente—y ello le honra sobre-
manera-ser católico «por lo cual 
aceptaba la vida como es, con todas 
sus consecuencias»... si bien «como 
presunto responsable de otras exis-
tencias no se decidirá a condenar la' 
ley alemana de la esterilización, pa-, 
ra no verse comprometido a perpe-
tuar en la vida el dolor». 
Y pidamos al Señor, que de todo 
este'guerrillerismo derechista del mo \ 
mento no salga una ensalada totali-
taria de incongruencias bien inten-
cionadas. 
Victor Espinos 
Se suprime el carácter oficial al Tiro nacional y Escuela de 
educación preliminar.—Los socios y representantes del Tiro 
deberán entregar las armas en los Gobiernos civiles para 
que, en su caso y previo el pago de los derechos correspon-
dientes, les sean concedidas licencias. 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana quedó reunido el Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
La reunión duró hasta la una y 




Crónica económica semanal 
De todas las circunstancias que 
pesan actualmente sobre la produc-
ción industrial española quizá nin-
gunas sean tan graves y tan comple-
jas como las que lo hacen sobre la 
industria de los transportes ferro-
viarios, Crisis económica, cuestión 
social, competencia del transporte 
por carretera; estas tres circunstan-
cias unidas hacen del problema fe-
rroviario en todos los países uno de 
los más difíciles de resolver y más 
importantes, dada la magnitud inhe-
rente de la industria que presta un 
servicio público, cuyas perturbacio-
nes repercuten inmediatamente so-
bretodo el engranaje industrial, co-
^rcial y financiero de un país. Por 
otra Parte la cantidad de capital que 
Una industria de tal envergadura 
Necesita para su creación y explota-
^ n. hace que el menor daño que 
^ e Produzca tenga rápidas y desas-
rosas consecuencias para la totali-
ad del crédito nacional. 
nicos por carretera un poderoso 
competidor con todas las probabili-1 
dades de éxito. Por eso mientras no 
se llegue a una eficaz coordinación 
de los transportes ferroviarios y por { 
carretera no puede contarse con la 
solución de este urgentísimo pro-
blema. 
La situación financiera interior 
j de las compañías por otra parte es 
muy crítica dado que el aumento de 
gastos de personal por las reformas 
de Indalecio Prieto fué de un 246 
por 100 mientras que los ingresos 
por elevación de tarifas, únicamente 
de 40 por 100. 
Confiemos en la próxima Confe-
rencia para resolución de un proble-
ma clave de la vida industrial y fi-
nanciera de España. 
IÍQ0 Uenip0 un verdader(> monopo-
Óefce u0 de derech0, Por lo menos 
do y he aquí aue coincidien-
^adTalvT 13 CrÍSÍ3 económica 
CífoXi COnsiéniente agrava-
solo cue3tiones sociales, no 
encuePntrde eSte carácter sino que 
l r a en lo3 transportes raecá-
servicio de ferrocarriles era en 
Madrid.—A la salida del Consejo 
se facilitó a los periodistas la si-
guiente nota oficiosa: 
Estado.—Se acordó proponer a 
las Cortes la ratificación de los pac-
tos internacionales de Telégrafos y 
Teléfonos acordados en la conferen-
cia celebrada en Madrid reciente-
mente. 
Justicia.—Se examinó la ponencia 
sobre jubilaciones y ascensos de 
funcionarios del Estado, acordándo-
se, con las sugerencias aportadas, 
redactar un proyecto definitivo que 
será presentado al próximo Con-
sejo. 
Guerra. —Dictando normas para 
el funcionamiento de la Sociedad 
Tiro Nacional. 
Marina,.—Disponiendo el pase a 
la situación de reserva de maquinis-
tas de la Armada. 
Concesión de cruces del Mérito 
Naval a jefes de la Armada fran-
cesa. 
Proyecto de Ley autorizando la 
enajenación de material naval inuti-
lizado. 
Concediendo determinados bene-
ficios al personal de escribientes del 
Ministerio, 
Autorizando para construir bu-
ques submarinos en los astilleros 
de El Ferrol y Cartagena. 
Concediendo cruces pensionadas 
a jefes y oficiales del cuerpo auxiliar 
de Artillería de la Armada. 
Instrucción pública. — Anunciando 
concurso para la construcción de 
las escuelas determinadas en el de-
creto de 2 de Diciembre último. 
Derogando el decreto relativo a la 
incompatibilidad de los maestros 
con los vecindarios. 
Disponiendo que los catedráticos 
de la Universidad de Barcelona que 
la deseen, puedan pedir su traslado 
a otras universidades, exceoto a la 
de Madrid. 
Concediendo subvención de 26mi-
llones de pesetas para construccio-
nes escolares.en Valencia. 
Agricultura. —El ministro informó 
de los problemas de la tierra en Ex-
tremadura y propuso las medidas 
para resolver este problema en rela-
ción con la necesidad de tierra para 
barbechear los yunteros. 
EL FUNCIONAMIENTO 
DEL TIRO NACIONAL 
Madrid. —El decreto sobre Tiro 
Nacional dispone que no figuren 
cantidades en los presupuestos del 
Estado para dicha sociedad y simi 
lares. 
LosVepresentantes y lossocios del 
Tiro Nacional no podrán conservar 
las armas ni adquirir otras sin suje-
tai'se a ' :•• ."..•¡•J.CULOÍ qao exigen a 
íos demás ciudadanos. 
La escuela de instrucción premili-
tar no tendrá consideración de cen-
tro oficial. 
Los títulos de tirador concedidos 
por dicha Escuela, no darán derecho 
a la reducción del tiempo de servicfo 
en filas. 
Los certificados de educación pre-
mílitar habrán de convalidarse me-
diante examen al incorporarse a 
cuerpo. 
Las escuelas particulares de ins-
trucción premilitar utilizarán arma-
mento simulado. 
Cuando vayan al tiro, las autori-
dades militares les facilitarán arma-
mento y cartuchería. 
Las armas y municiones que ten-
gan en su poder las representacio-
nes de las escuelas serán entregadas 
en los Parques de Artillería corres-
pondientes. 
Los socios de Tiro Nacional pre-
sentarán en los Gobiernos civiles 
sus armas para que les sean renova-
das las licencias previo pago de los 
derechos correspondientes, o les 
sean recogidas en su caso. 
El Gobierno podrá autorizar la 
creación de sociedades de tiro bajo 
la dependencia del Estado y con su-
jeción a las normas que se dictarán. 
Hemos señalado en día preceden-
te las perspectivas republicanas, se 
gún la mente de uno de sus perió-
dicos incondicionales y la pluma 
de uno de sus más entusiastas y 
viejos partidarios. 
Vamos a añadir a estas perspecti-
vas, muy sumariamente, las realida-
des que ayer concretó en su discur-
so dellTeatro Victoria el catedrático 
señor Sánchez Roman. 
La marcha de la república, dijo, 
está interrumpida. 
La República ha quedado politi-
camente vacía. 
Han sido eliminados partidos re-
publicanos. 
No existe un Parlamento funda-
mentalmente republicano. 
No hay un Gobierno que pueda 
desenvolver una política netamente 
republicana." 
Se está preparando una ley de 
amnistía que no es una iniciativa 
libre y espontánea del Gobierno, 
sinó una imposición al Gobierno. 
Y hay presentado un proyecto de 
ley para atenuar los efectos del paro 
que tampoco es iniciativa guber-
namental. 
Y lo mismo puede decirse respec-
to a la ley para liquidar lo de los 
haberes del Clero. 
Es cierto lo que dice el señor 
Sánchez Roman. Pero lo que el se-
ñor Sánchez Román no ha dicho y 
es lo primero que debía haber con-
signado es por qué acontecen esas 
cosas. 
La marcha de la República está 
interrumpida, porque no era mar-
cha, sinó una carrera desenfrenada 
y loca hacia el abismo. 
Han desaparecido o punto menos 
agrupaciones políticas republicanas 
que parecían poderosas pero que no 
eran más que artificio sin raices y 
sin consistencia en el país. 
No hay un Parlamento fundamen-
talmente republicano, porque Espa' 
ña ¡jno es 'fundamentalmente repu-
blicana. 
Y es natural que las minorías que 
casi constituyen mayoría, ejerciten 
los derechos que les reconoce la-
Constitución y el Reglamento dé la 
Cámara e inicien proyectos de ley 
de acuerdo con el mandato de sus 
electores. 
Todo lo que está ocurriendo y 
todo lo que se está viendo, no es lo 
que desearía que aconteciera y lo 
que querrían ver los ojos del señor 
Sánchez Román; pero dentro de las 
muchas imperfecciones y de las 
grandes mentiras del sistema es lo 
que traduce el pensar y el sentir de 
España. 
Y a este pensar y a este sentir han 
de atenerse los políticos que no 
sean unos insensatos y que crean 
que les asiste el derecho^de imponer 
a toda una nación sus ideas, ¡sus 
prejuicios o sus sectarismos. 
El señor Sánchez Roman piensa 
que actualmente la República está 
políticamente vacía. 
Quizás tenga razón; pero es pre-
ferible la vaciedad, que suplirse con 
un contenido de realidades, prove-
chosas, útiles y necesarias, a un 
contenido relleno de materias ex-
plosivas. 
Y eso fué la República con los 
Gobiernos del bienio. 
Patricio 
TRIBUNA LIBRE 
Datos y cifras 
— — 
Ha publicado la «Gaceta» y lo re-
produce la «Hoja Oficial del Lunes» 
el PROYECTO DE LEY que reco-
noce a muy pequeña parte del Clero 
el derecho a percibir, desde Io de 
Enero de 1934, «dos tercios» de su 
extinguido haber. 
Me parece conveniente recordar 
la cuantía —es casi impropia esta 
palabra —de las dotaciones eclesiás-
ticas que han de servir de base al 
cálculo de los «dos tercios.» 
En nuestra Bolsa, la semana ter-
mina floja como empezó. Fondos 
Públicos flojos con cierta desorien-
tación .Grupo bancario pesado, y 
en valores Industriales tal vez se ini 
cía a última hora una reacción en 
ferrocarriles. 
De moneda ligera baja de la libra, 
el franco y el dolaf. 
P. T, 
Madrid 13 1-33 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
LA SEÑORITA 
Doña Gloria García Parra 
HA FALLECIDO EN TERUEL EL DIA 17 DE ENERO DE 1934 
A LOS 41 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Su t s * ^ Ln ^ M t e r 8 r o -
dona Esperanza; hermanos políticos.' t í o s . ^ o b ^ don ^ 
parroquial de Santiago. \ ^ ^ á ^ T l A ^ ^ n ^ ^ S f T ^ * enla ié les ia 
favores que le agradecerán proSameme ' que tendrá l u ^ r a continuación. 
Casa mortuoria: Plaza Carlos Castel, 25. <5p l t - Q i „ 0 -
No se reparten esquelas. 6 T S ^ N % ™ AL FUNERA1' J - ' ; , • v 1 * 1 eruel y Enero de 1934 
Los nueve días siguientes, a las ocho y media de la mañana mi«a v r™-.-^ T"T " I ! 
E. Exorno, e Hmo. Sr. Obispo de T ^ e ! se ha ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ j ^ . 
1.850 pesetas, 1.900 y 2.000 son las 
dotaciones anuales de los párrocos 
en propiedad, rurales, de entrada y 
de ascenso. 
{Ascenso a 2.000 anuales! Se ad-
mirarán los cursillistas del Magiste-
rio que ingresan con 4.000. 
Si a las 2.000 del párroco «de as-
censo» agregamos 500, tendremos 
ya la dotación máxima de un párro-
co, por oposición, de una parroquia 
«de término de 1.a clase.» 
Y ahora calcule el lector a cuanto 
ascenderán, digo descenderán los 
«dos tercios» de estos haberes, 
Y aun hay dotaciones de 1.500, la 
de los coadjutores; y de 1.300, la de 
los Capellanes de Religiosas, cuyos 
«dos tercios» serán 866 pesetas al 
año. 
jNi 2'50 al día! 
* * * 
-Pero el Clero Catedral... 
El Clero Catedral—que está ex-
cluido eln el P R O Y E C T O DE 
LEY-fuera de las nueve iglesias 
metropolitanas, en las que tiene 500 
pesetas más, «disfruta canongías» 
de 3.750 pesetas al año en las igle-
sias sufragáneas que son casi todas 
las de España. 
Hay también canónigos de Cole-
giata con 2.400 pesetas y beneficia-
dos de Colegiata ¡con 1.500 anua-
les! 
Los cuales, quizás ancianos, qui-
zás enfermos, no tendrán que cavi-
lar mucho para ajustar sus gastos a 
los «dos tercios» de estas fabulosas 
dotaciones, porque el Estado que 
lo privó ya totalmente de su dota-
ción, quizás ganada en reñidas opo-
siciones, ahora le niega hasta los 
«dos tercios». 
Como pertenecen al Clero Cate-
dral... 
Ildefonso Montero 
Director de «Ora 
et Laboran 
— . .... 




De Valencia, don Natalio Ferrán. 
- De Alcañiz, don Emilio Parido, 
ayudante del ferrocarril Teruel-Al-
cañiz, en esta última ciudad. 
- De la ciudad de las flores, la 
distinguida esposa de don José Ba-
yona. 
- De la misma población, el culto 
inspector de primera Enseñanza don 
Ignacio Salvador. 
- De la misma, don Rogelio He-
rrero. 
Marcharon: 
A Madrid, al objeto de asistir a 
los funerales que hoy se celebran 
con motivo del segundo aniversario 
del fallecimiento de don José Torán 
(q, e. p. d.), don Dámaso Torán, 
don Ricardo Atrián, don Ignacio 
Estevan y don Emilio Fernández, 
distinguidos amigos nuestros. \ 
- A Calaceite, don Juan García, 
don Julián Ejérique y don Ramón 
Fontcuberta, alcalde, abogado y 
comerciante, respectivamente, de 
dicha villa. 
- A Cuenca, don Andrés Vázquez. 
- A Falencia, don Manuel Robles. 
: ONOMASTICAS ; 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
el ilustre deán de esta S. I . Catedral 
y muy querido y estimado amigo 
nuestro don Antonio Buj. 
Por dicho motivo, recibió nume-
rosísimas felicitaciones de sus amis-
tades. 
A ellas unimos la nuestra, muy 
sincera y cariñosa. 
Como verán nuestros lectores por 
la esquela inserta en este mismo 
número, ayer entregó su alma a 
Dios la señorita Gloria García Pa-
rra. 
Por las simpatías y virtudes que 
la finada poseía, cualidades que 
emanan ya de su distinguida fami-
lia, la señorita García Parra (q. e. 
p. d.) contaba entre nosotros con 
verdaderas amistades que desde 
ayer lloran la muerte de la buena 
amiga y consejera, a quien rendirán 
hoy, en los actos de funeral y con-
ducción de sus restos mortales a la 
última morada el merecido tributo 
de cariño a que se hizo merecedora. 
Dios acoja en su seno a tan ejem 
piar señorita y reciban sus descon-
solados madre, hermanos (entre 
ellos la distinguida escritora local 
«Cclínda») y demás familiares la sin-
cera expresión de nuestro pesar por 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 68'90 
Exterior 40/0 81'40 
Amortizable 5o/o1920 . . 93'25 
Id. 50/01917. . . 89'50 
Id. 5%1927 con im-
puestos 87,10 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 99'75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 156'00 
Banco España 550 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 246 00 
Azucareras ordinarias. . . 00 00 
Explosivos 000*00 
Tabacos 202'00 





ANUNCIANDO E N ACCION 
AUMENTAPA SUS VEN7A5 
EN EL AYUNTAMIENTO^ 
M ñ lie lo [OIÜQÍDÜDO 
D l l l D i t i P O l 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los ediles 
señores Maícas, Bayona, Fabre, 
Arredondo. Bosch. Sánchez Marco, 
Aguilar, Abril y Muñoz celebró se-
sión ordinaria la Corporación mu-
nicipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
quedando enterados de las disposi-
ciones oficiales dictadas duranre la 
semana anterior. 
Igualmente aprobó los documen-
tos de pago, presentados por Inter-
vención. 
Se fijó en seis pesetas, para los 
efectos de quintas, el jornal de un 
bracero. 
Autorizáronse a don Roque Ra-
mo, doña Visitación Marqués y don 
Tomás Fuerte la apertura de esta-
blecimientos que interesan. 
Se denegó la autorización presen-
tada por don Joaquín Gabarda para 
abrir un puesto de verduras. La ne-
gativa se debe a no reunir dicho 
local las imprescindibles condicio-
nes; además, como el puesto en 
cuestión ha sido inaugurado sin au-
torización, se acordó proceder in-
mediatamente a su clausura. 
Después de aprobarlo, se acordó 
exponer al público el escalafón de 
los empleados municipales, que ha 
sido rectificado. 
Dada cuenta de una instancia del 
músico Antonio Pérez, interesando 
se le dispense de asistir a los ensa-
yos de la Banda municipal, luego 
de intervenir algunos concejales se 
acordó, a propuesta del señor Ba-
yona, facultar a la Presidencia para 
asesorarse sobre si es o no corrien-
te conceder dicho permiso. 
De conformidad con lo dictami-
nado por Gobernación acerca de la 
reclamación presentada por las ven-
dedoras de verduras para que les 
sea rebajada a diez pesetas mensua-
les la cuota de doce pesetas que 
ahora satisfacen por su puesto en el 
Mercado, así como clasificar otros 
puestos más económicos, se acordó 
desetimar la primera petición y fijar 
en nueve pesetas los puestos que 
dan a la parte de la Ronda, 
Se fijó en quince pesetas la canti-
dad a abonar al regente de las es-
cuelas, señor Ariza, por el gasto 
que las elecciones para diputados le 
causaron por calefacción. 
Se aprobó la cuenta de caudales 
correspondiente al cuarto trimestre 
del pasado año, con una existencia 
en Caja para el año actual de 
9.362'06 pesetas. 
También se aprobó la liquidación 
del Presupuesto de 1933, resultando 
haberse verificado con un superávit 
de 51.484*62 pesetas. Como en la 
propuesta de Intervención se insi-
núa una felicitación para la Corpo-
ración, la Presidencia manifestó de-
clinar el voto de gracias por lo que 
a él se refiere. 
Previos los pagos reglamentarios, 
se autorizó a don Juan Espinal para 
extraer tierras en lo zona de ensan-
che bajo las instrucciones del técni-
co municipal. 
También se autorizó a don Alber-
to Rivas para construir el edificio 
~ C 
del Banco de España. 
Visto un informe de Arquitectura 
sobre la economía que supondrá 
moderar el consumo de agua en las 
descargas automáticas del alcanta-
rillado, se aprobó el dictamen de 
Fomento para que Guadalaviar pro-
ceda a reducir los grifos de las des-
cargas referidas. 
Quedaron en definitiva, las adju-
dicaciones de parcelas de terreno a 
favor de don José Benajes. don Va-
lentín Lahuerta y don Mariano Zu-
riaga. 
La Corporación, visto el informe 
de Arquitectura sobre la convenien-
cia de adquirir un trozo de terreno 
en la Avenida de la República, se 
acordó satisfacer por ello 84 pesetas 
a don Pedro Ortíz. 
Fueron aprobadas las altas y ba-
jas habidas en los padrones de arbi-
trios municipales. 
Por último fué aprobado el pro-
yecto de construcción del muro 
d e 1 paseo de Galán y García 
Hernández. El señorBayona explicó 
las negociaciones particulares que 
había llevado a cabo para conseguir 
que esa obra sea pronto un hecho, 
y a propuesta del concejal señor 
Sánchez Marco se acordó conste la 
felicitación de la Corporación hacia 
el señor Bayona por esas gestiones 
de índole particular. 
De la provincia 
Beceite 
Ha sido detenido el vecino de es-
ta villa Antonio Bueso Barberán. 
por haberse comprobado tuvo ocul-
to en su domicilio a Fermín Tejedor 
Della, cabecilla del movimiento re-
volucionario ocurrido en este pue-
blo. 
Antonio { rotegió al Fermín en su 
huida y ahora se desconoce el para 
dero de éste, que ha sido reclama-
do por la Superioridad. 
mm 
T O S 
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V A L E N C I A 
La fiesta de San An-
tón en Teruel 
Bajo un espléndido día, día pri-
maveral en que el sol calentaba de 
fuerte, se celebró ayer la fiesta de 
San Antón, fiesta de tradicionales 
costumbres que, como buenas que 
eran, desaparecieron en gran parte, 
dejándose únicamente lo que en 
cualquier calle puede presenciarse 
llegado un momento de «jaleo». 
Aquellos tíficos bailes, aquellas 
hogueras, aquellas corridas de bu-
rros y aquel humor que en este día 
reinaba en el laborioso y honrado 
barrio de San Julián marchó para 
nunca más volver. 
De nada servirá el entusiasmo de 
unos cuantos vecinos para conser-
var la fiesta. Lo típico desapareció. 
Y lo grande, aquella procesión en 
que la autoridad municipal nunca 
faltaba, se esfumó también. 
¿Qué queda, pues, de la fiesta? 
Recuerdos, solamenterecuerdos... 
Como decimos, el día fué magní-
fico. 
El comercio de Teruel guardó 
la fiesta y por la tarde descendió al 
barrio para animarla cuanto pudo. 
La noche anterior, la Banda pro-
vincial díó un pasacalles por el ba-
rrio. 
Por la mañana hubo solemne 
función religiosa en la ermita del 
mismo luego de que dicha música 
dió una diana. El templo se vió 
animadísimo y muchos fueron los 
seres que por allí desfilaron para 
ofrendar al Santo una vela, una 
oración o ambas cosas. 
Los puestos de turrones y caña-
mones vendieron como siempre su 
mercancía y el vecindario supo aga-
sajar a sus visitantes cuando, termi-
nado el animado baile que amenizó 
por la tarde la Banda municipal, se 
despedía de ellos. 
Por la noche, en las casas parti-
culares hubo los imprescindibles 
bailes. 
Afortunadamente, y también si-
guiendo la tradición, no hubo inci-
dente alguno. 
En la capilla del Asilo de Ancia-
nos de dicho barrio, a las diez de la 
mañana tuvo lugar una solemne mi-
sa amenizada por la Capilla com-
puesta por las catequistas de San 
Miguel. 
Ofició el virtuoso sacerdote don 
Pedro Contel. 
La mencionada Capilla ejecutó 
dos preciosos motetes: «Despedida 
a Jesús Sacramentado» y «Plegaria 
a Jesús Sacramentado». Resultaron 
tan bellamente cantados que las 
Hermanitas felicitaron a sus com-
ponentes después de la misa. 
La Capilla estaba formada por 
Amparo Minguez, Esmeralda y Ma-
ría Sánchez, Emerenciana Herrero, 
Dolores Rueda, María Estrella, Del-
fina Muñoz, Pura Fabiani, Pilar Vi 
llanueva, a cuyo cargo corrieron 
los solos, y Conchita Fabiani, la 
distinguida organista. 
Las bondadosas Hermanitas del 
Asilo recibieron muchas felicitació 
nes por la organización de este sirri 
pático acto. 
Por nuestra parte, felicitamos a 
las Hermanitas y catequistas. 
Bloque Agrario Turol 
E C R E T A D 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria. -Revl·I6n de R^nf s . - Orçxanizacíón Agrar ia . -ConMitución de Aso .¡¿dones de propicia 
n o 5 . A ren I. lanos y Obr.rosag ícel < . -R scdte d bienes comunjles.-Alojdr.ienios.-Fronte-as munici-
Pdles.-Lcgslrcio de tr, b. jo en el campo.-Líen^sficdci^n de cu'rivos.—Con^ultja.—I fjrmes y reclama-
nones en ceñiros ofíciale? en cuesfiones relacionadas con la Agricultura 
\mm pÉk p a los afiliad al B l o q u e A g r a r i o T u r o i e n s e Qfite tíel Mafíatío: iMprafio. 11.-I[?lUpatt DÓID. 2Í 
Centros ofcl 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer visitaron a la primera autn 
ndad civil de la provincia los señ 
res siguientes: 0' 
Comisión del Ayuntamiento H 
Mora de Rubielos, señores preside 
te y secretario de esta DiPuta J ! ' 
provincial, don Luis Feced, aboó 
do, Comité del partido radical. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Ha cesado en el cargo de deposi 
tario-pagador de esta Delegación 
por haber sido jubilado con - arreglo 
a la edad reglamentaria, don Anto-
nio Villanueva, 
- Para cubrir la vacante de inter-
ventor de esta misma Delegación 
ha sido designado don Manuel Cano 
Jarque, que actualmente desempe-
ñaba el cargo de tesorero. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Ramiro Mallés La 
torre, hijo de Ramiro y de Julia. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales las siguientes cantidades de 
los pueblos que se indican: 
Por cédulas personales: 
Segura de Baños, 643,35 pesetas 
Blancas, 99370. 
Por aportación forzosa: 
Blancas, 336'80. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunió en sesión la Co-
misión de Fomento, despachando 
diversos asuntos de su competen-
cia. 
— A las siete de la tarde se reunirá 
hoy la de Gobernación. 
- Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se expre-
san, se les cita a ellos o a sus fan¿ 
liares para que comparezcan en este 
Municipio el día 28 de Enero, 11 y 
18 de Febrero para los efectos de 
quintas: 
Manuel Domingo Pascual, hijo de 
padres desconocidos; Melchor Sam-
per Sanz, hijo de José y Consuelo, 
Jesús Fallado de Gracia, hijo de 
Leandro y Melesia; José González 
Bello, hijo de Manuel y Modesta; 
Raúl Miguel Virtués, hijo de Anto-
nio y Leonor; Simeón Arcusa Maí-
cas, hijo de Avelino y Petra; Juan i 
Martínez Velilla, hijo de Justo y 
Joaquina; Tomás Ramírez Maícas, 
hijo de Primitivo y Bárbara; Gabriel 
Buenavida Soriano, hijo de luán y 
María; Angel Hoyo Pérez, hijo de 
José y Dolores; Juan Marco Sancho, 
hijo de Mariano y María, y Emilio 
Jimeno Pérez, hijo de Blas y Dolo-
res. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Con arreglo a la orden publicada 
por este Ministerio el 18 de Agosto 
último, don Julio López Torrijos y 
doña Antonia Broto Campo solici-
taron ser nombrados para cubrir la 
vacante de Pedagogía en esta Es-
cuela Normal. 
Examinadas las instancias de es-
tos señores, el Consejo Nacional de 
Cultura acuerda designar a doñ« 
Antonia Broto para la referida w 
za de Pedagegía. 
AUDIENCIA 
Ante el Tribunal provincial de 1 
Contencioso-Administrativo, "0 
Manuel Casinos López ha interpue^ 
to recurso contra acuerdo del Ayun 
tamiento de Rubielos de Mora, 
jando sin efecto la designación d 
recurrente para sustituir al ^ 
titular don Antonio Marco y noi» 
brando para esa sustitución a 
Elviro Adán. 
- D E P O R T E S ' 
F U T B O L 
Al llegar... ¡de donde estábame^ 
nos enteramos de que el 0̂VC¡1 
se jugó aquí el partido Rápid-Gu i 
nición. 0. 
Y que vencieron los nuestros P 
2-0. 
Cilaurren ocupará el domingo 
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e U i c i e m 
Rico Abcllo dá amplías explicaciones acerca de la 
gestión del Gobierno. 
artínez Barrios interviene, en medio Í 
grandes ovaciones de la C v i n o. a 
Madrid.—A las cuatro y media de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara. 
Preside el señor Alba, 
Animación en escaños y tribunas. 
En el banco azul los ministros de 
Marina y Agricultura. Más tarde 
entran al salón y toman asiento en 
el banco azul los de Gobernación y 
Guerra y el señor Lerroux. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
La Cámara aprueba la compatibi-
lidad del señor March. 
El acuerdo es tomado por 184 vo-
tos contra 53. 
Votan en contra los diputados so-
cialistas. 
Al preguntar un secretario si se 
admite a don Juan March al ejerci-
cio del cargo de diputado, el señor 
Prieto vuelve a pedir votación no-
minal. 
Se le admite por 186 votos contra 
45. 
Varios diputados hacen algunas 
preguntas y dirigen algunos ruegos 
de escaso interés. 
El señor Lerroux contesta a un 
ruego del señor Acuña, y niega que 
el Gobierno piense conceder facul-
tades extraordinarias al alto comisa-
rio de España en Marruecos. 
Continúa la interpelación acerca 
de la represión del pasado movi-
miento revolucionario de Diciem-
bre último, a 
El señor Rico Aballo contesta a 
los oradores que han intervenido en 
el debate y dá amplias explicaciones 
de las gestiones del Gobierno en 
aquellos sucesos. 
Se levanta a hablar el señor Mar-
tínez Barrios. 
Comienza diciendo que si la inter-
pelación no tuviera un fondo políti-
co bastaría el discurso pronunciado 
por el señor Rico Abello, pero como 
lo tiene, ha de intervenir él en el 
debate corno presidente que fué de 
aquel Gobierno. 
La interpelación no va —dice — 
contra el Gobierno actual, sino con-
tra otro ya inexistente. 
Las posibles responsabilidades 
ministeriales por los sucesos de 
Diciembre ú l t ino se simbolizarían, 
en el caso de existir en uno de estos 
tres supuestos: o en que el Gobier-
no no hubiera previsto los sucesos, 
o en que hubiera perdido la sereni-
dad al producirse aquellos o, en fin, 
en que hubiera procedido con cruel-
dad en la represión de los mismos. 
Aquel Gobierno no incurrió en 
ninguna de estas tres responsabili-
dades. 
Cuando dimos la voz de alarma 
se burlaron de nosotros diciéndonos 
que inventábamos un complot para 
sostenernos más tiempo en el poder 
Pero el Gobierno fué previsor y avi-
8ó oportunamente a la opinión de 
cuanto ocurría. 
No nos faltó la serenidad. Duran-
te tres noches hubo en Gobernación 
^Uardia permanente para dar órde-
"e3 e impedir que la vigilia prolon-
sada pudiera hacernos perder la ca-
beza. 
(Ovación), 
batido se anunció la huelga íe-
jAviaria aconsejamos a los españo-
es que tuvieran serenidad como la 
fiarnos nosotros, 
torpes los gobernantes que no 
P enden en la experiencia de ante-
nes gobiernos! 
do d-30^03 tuvim03 especial cuida-
AM "1° Ser crueie3 en la represión, 
lado de la fuerza iba siempre la 
' jueces iban, no para re-
1 frenar a las fuerzas qu« no lo nece-
I sitan, sino para que la opinón públi-
ca supiera los hechos con toda vera-
cidad. 
(Ovación). 
No se puede admitir la compara-
ción con otros desgraciados episo-
dios que todos deberíamos hacer lo 
posible por olvidar. 
(Ovación). 
Ahora hemos procurado -que se 
haga plena luz. 
En aquellos otros lamentables y 
dolorosos eoisodios a que me refe-
ría, el Gobierno se enteró de lo que 
había ocurrido cuando se lo dijo Es-
paña entera; ahora el Gobierno ha 
sido quien enteró a España oportu-
namente de todo. 
En cuanto a los que me acusan 
de que en las elecciones de Noviem-
bre arganicé la derrota de los repu-
blicanos, he de decirles que yo fui 
sólo un espectador dolorido de la 
contestación que España daba a 
quienes la llevaron por derroteros 
equivocados. 
El señor Vidarte: Nosotros sólo 
queríamos que su señoría no ayu-
dara a los enemigos del régimen a 
sentarse en estos escaños. 
El señor Martínez Barrios: Eso 
no se me puede decir a mí. 
Y respecto —señor Vidarte —a que 
yo tuviera el infortunio de presidir 
la represión de los sucesos revolu-
cionarios de Diciembre, cierto que 
fué para mí un infortunio, pero no 
me cabe la responsabilidad de que 
el movimiento fuera producido por 
predicaciones mías. 
(Ovación). 
Si queréis gacer ahora una mani-
festación política contra aquel Go-
bierno, hacedla, pero no contra los 
hombres nuevos que ocupan el ban-
co azul, 
j Yo remito el pleito a la opinión 
: española. Ella es la que en definiti-
va nos permite o nos impide pasear 
por las calles o asistir a los espectoá-
culos. 
(Enorme ovación). 
Tengan la seguridad los socialis-
tas que si yo escuchara una sola 
palabra del pueblo que reprochara 
mi conducta, sabría cumplir con mi 
deber. 
(Toda la Cámara, excepto los so-
cialistas, ovaciona ai orador.) 
Seguidamente se suspende el de-
bate y se levanta la sesión a las ocho 
y media. Los diputados radicales 
salen a ios pasillos aplaudendo al 
señor Martínez Barrios. 
Para contestar a éste ha solicita-
do la palabra el señor Prieto, 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX : 
Será discutida en la sesión 
del martes próximo 
propoÉÉ Í P C I I 
Madrid. —Hoy se reunieron con-
juntamente la minoría tradicionalis-
ta y la de Renovación Española pa-
ra tratar del acta de Calvo Sotelo y 
de la actitud de las mismas ante el 
aplacamiento indefinido de la discu-
sión de dicha acta, acordado por el 
Gobierno. 
Se acordó que los señores Goi-
coechea. Rodezno y Vallellano visi-
taran al señor Lerroux para darle a 
conocer el criterio de dichas mino-
rías, recabando libertad de acción. 
Los comisionados se entrevistaron 
con el jefe del Gobierno durante 
media hora, 
A la salida, el señor Goicoechea 
dijo que Lerroux ha rectificado la 
noticia de que el Gobierno haya 
acordado un aplazamiento indefi-
nido. 
En vista de ello —dijo el señor 
Goicoechea —hemos rogado al se-
ñor Lerroux que vea el medio de 
que Calvo Sotelo se siente en breve 
en su escaño en el Parlamento, Si 
no fuera así plantearíamos la cues-
tión en el salón de sesiones para 
que todas las minorías expongan 
allí su opinión, 
LO QUE DICEN ALGU-
: NOS DIPUTADOS : 
Queda constituido la nueva Co-
tonsabiiidades 
Para presidirla ha sido designado el diputado 
señor Casanueva. 
vscepresi dencia se confiere 
señor Rey Mora 
Madrid.-Esta tarde quedó cons-
tituida la Comisión de Responsabi-
lidades. 
La forman los diputados siguien-
tes: 
Populares agrarios: Casanueva, 
Pujol, Sánchez, Miranda, Bosch 
Marín y Salmón. 
Radicaks: De Pablo, Sanz, Velez, 
Cordero y Rey Mora, 
Socialistas: Teodomiro Menén-
dez. Manso y Jiménez Asúa, 
Agrarios: Romero y Lazcano, 
Renovación Española: conde de 
Valllelianó. 
T rad ic iona l i s t a s : Lamamié de 
Clairac. 
Lliga: Solá Cañizares, 
Liberales demócratas: Muñoz de 
Diego, 
Izqu ie rda republicana: Ramos 
Acosta. 
Esquerra: Palet. 
Nacionalistas Vascos: Horn. 
Los conservadores no han desig-
nado representante. 
Se acordó el nombramiento de 
presidente a favor de Casanueva, 
Para vicepresidente fué designado 
el señor Rey Mora y para secretario 
el socialista don José Andrés Man-
so, 
La Comisión volverá a reunirse 
mañana jueyes. 
PROPOSITOS DE LA MINO-Madrid.—Algunos diputados de-cían esta tarde en los pasillos del i 
Congreso que los señores March y \: RIA TRADICIONALISTA • 
Calvo Sotelo se proponen presen- ] 
tarse inesperadamente una tarde en 
sus escaños del Congreso, 
M a d r i d , - A l salir el jefe del Go-
bierno de la Presidencia, manifestó 
que el Consejo celebrado había sido 
laboriosísimo tratándose en él prin-
cipalmente de la revisión de la Ley 
que afecta a los funcionarios desti-
tuidos. 
Negó el señor Lerroux que en el 
Consejo se haya tratado del acta de 
Calvo Sotelo, 
: REUNION DE LA : 
UNA PROPOSICION IN-
CIDENTAL DE LOS TRA-
: DICIONALISTAS : 
Madrid. —A última hora se ha sa-
bido que la minoría tradicionalista 
ha acordado presentar una proposi-
ción incidental sobre la'situación de 
Calvo Sotelo. 
Esta proposición quedará el vier-
nes sobre la mesa de la Cámara v 
será discutida el martes próximo. 
El texto es breve y se limita a pe-
dir que la Cámara declare que vería 
con agrado que se abrevien los obs-
táculos que se oponen a la admisión 
del señor Calvo Sotelo al ejercicio 
de sus funciones de diputado. 
GIL ROBLES RESERVADO 
Madrid. - En los pasillos de la Cá-
mara se encontraron esta noche los 
señores Gil Robles y Goicoechea. 
Este dió cuenta a aquel de la en-
trevista con Lerroux y de la propo-
sición incidental que piensan pre-
sentar los tradicionalistas. 
El señor Gil Robles se mostró re-
servado hasta conocer el texto de 
dicha proposición. 
LA OPINION DE MARTINEZ 
DE VELASCO 
MINORIA RADICAL 
Madrid. —En el Congreso se re-
j unió hoy la minoria radical. 
Los reunidos trataron de la situa-
ción que juzgan anárquica, que atra-
j viesan los servicios postales y se 
acordó pedir al Gobierno que vaya 
rápidamente al restablecimiento del 
imperio de la Ley ya que los actua-
les Sindicatos son ilegales. 
Madrid. - El jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velasco, 
refiriéndose al acta de Calvo Sote-
lo, ha manifestado que a su juicio 
ahora deberá proceeerse con igual 
que se procedió en 2917 con el co-
mité revolucionario, 
VIVISIMOS COMENTARIOS 
Madrid , -En torno al asunto de 
las aetas de los señores Caivo Sote-
lo y Guadalhorce hicieron esta no-
che en los pasillos de la Cámara vi-
vísimos camentarios. 
Madrid. — La minoría tradiciona-
lista ha facilitado una nota, en la 
que dice que tiene el propósito de 
seguir protestando de la Constitu-
ción mientras ésta no sea revisada 
y especialmente del laicismo, de la 
persecución religiosa y del sectaris-
mo en materia de enseñanza. 
También protesta del manteni-
miento de las comisiones gestoras y 
de la tardanza en convocar eleccio-
nes municipales. 
Recabará la rápida aprobación de 
leyes para restaurar la economía na-
cional y especialmente la Agricul-
tura, 
Para ello se prooone presentar 
proposiciones incidentales, propo-
siciones de Ley y desarrollar las 
interpelaciones que estime perti-
nentes. 
UNA COMIDA EN LA EM-
BAJADA DE PORTUGAL 
Madr id . -El presidente de la Cá-
mara, señor Alba, asistió esta no-
che a una comida en la embajada 
de Portugal, 
También asistió a ella el presiden-
te de la República, 
UN DISCURSO DE 
MARTINEZ BARRIOS 
Madrid. —El próximo domingo en 
el Teatro Victoria pronunciará el 
señor Martínez Barrios un discurso 
desarrollando el tema: «Propósitos 
y caminos». 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Madr id . -El ministro de Gober-
nación al recibir de madrugada a los 
periodistas les manifestó que en la 
provincia de Jaén fué hoy agredido 
a tiros el patrono señor Valdivia re-
sultando herido. 
La Guardia civil detuvo a los agre-
sores que son vecinos del pueblo de 
Monchiva. 
O T R O ATENTADO 
Madrid. —En la calle de Tres Cru-
ces un desconocido agredió a tiros 
al ordenanza de la Diputación pro-
vincial Juan FJórez que resultó gra-
vemente herido. 
Se ignoran los móviles del crimen. 
PLAZO AMPLIADO 
Madrid.—El ministro de Agricul-
tura ha dictado una orden dispo-
niendo que se amplíe hasta el 31 del 
corriente, el plazo para presentar 
declaraciones juradas de existencia 
de trigo, 
ROCHA APLAZA EL 
VIAJE A EL FERROL 
Madrid, —El ministro de Marina 
señor Rocha dijo a los periodistas a 
la salida del Consejo que había de-
cidido aplazár su viaje a El Ferrol 
hasta que la comisión de Marina 
dictamine el proyecto aprobado hoy 
autorizando la construcción de bu-
ques submarinos que interesa mu-
cho a dicha población. 
Añadió que mañana no se celebra-
rá Consejo en Palacio, 
REPARACION DE CO-
: CHES CORREOS : 
Madrid, —El ministro de Comuni-
caciones dijo hoy a los periodistas 
que el Consejo ha aprobado un pro-
yecto de crédito de 900.000 pesetas 
para reparaciones de los coches co-
rreos. 
Añadió que estudia la concesión 
hecha a la Radio argentina. 
Negó que existan discrepancias 
entre los señores Lerroux y Martí-
nez Barrios en cuestiones militares. 
Dijo que en el Consejo de hoy se 
habló jocosamente de esos rumores 
y que alguien propuso celebrar una 
comida e invitar a ella a los perio-
distas para que delante de estos se 
pelearan Martínez Barrios v Le-
rroux. 
Los periodistas insistieron en que 
al parecer, las discrepancias entre 
Martínez Barrios y Lerroux, existen. 
Se refirió el ministro de Comuni-
caciones al decreto aprobado en 
Consejo, por el cual se equiparan 
las clases del Ejército con los jefes 
y oficiales, evitando así los manejos 
de los socialistas y de los comunis-
tas en los cuarteles, 
LA SUSTITUCION DE LA 
M i l Ï 
A disponible por mandar for-
mar la guardia a la llegada 
de Sanjurjo 
costil 
Cádiz. —lia sido declarado en si-
tuación de disponible el teniente de 
Infantería, don Manuel Alvarez Ca-
brera, del Regimiento número 27, 
por haber mandado formar la guar-
dia al llegar el general Sanjurjo al 
castillo de Santa Catalina. 
CAVALCANTI, G A R C I A 
HERRANZ Y UGARTE 
: INGRESAN EN UN : 
: : CASTILLO : : 
Cartagena, —Hoy han ingresado 
en el castillo de San Julián, los ge-
nerales Cavalcant! y García Herranz 
y el teniente coronel Ugarte, que se 
hallaban en la cárcel celular, 
HALLAZGO DE U N A 
BOMBA EN MONTJUICH 
Barcelona. —En el Palacio Nacio-
nal de Montjuich ha sido hallada 
una bomba de gran potencia. 
El artefacto no llegó a estallar. 




Madrid. —Hoy se reunió la Comi-
sión de Instrucción pública para dic-
taminar acerca de la sustitución de 
la Enseñanza religiosa. 
Por unanimidad se acordó no en-
trar a fondo en este asunto. 
: NO SE REUNEN POR • 
U N A CHARLA DE 
G A R C I A SANCHIZ 
Bilbao.—En la barriada de San 
Francisco se formó esta tarde una 
manifestación de elementos extre-
mistas que intentaba dirigirse a un 
teatro de esta capital para impedir 
la «charla» que tenía anunciada Fe-
derico García Sanchiz, 
Los guardias salieron alpaso de la 
manifestación disolviéndola. 
Los manifestantes dispararon so-
bre la fuerza pública y esta repelió 
la agresión, cruzándose entre unos 
y otros más de 50 disparos. 
Resultaron heridos un manifes-
tante y dos guardias. 
ENTIERRO DE LA V I C T I M A -
-. DE UN ATENTADO : 
Andújar, —A las cuatro de la tarde 
se verificó el sepelio del teniente del 
regimiento de Infantería de Soria, 
don Fernando López de León, ase-
sinado ayer en Arjonilla, 
Presidió el duelo el gobernador 
civil de Jaén y asistió gran concu-
rrencia. 
: FALTA DE NUMERO : 
Madrid,-Para esta mañana esta-
ba convocada la Comisión de Re-
glamento de la Cámara. 
La reunión no pudo celebrarse 
por falta de número. 
LA COMISION DE 
: AGRICULTURA • 
Madr id , -Hoy se reunió la Comi-
sión de Agricultura, estudiando el 
proyecto de Ley sobre intensifica-
ción de cultivos en Extremadura, 
: EL ESTATUTO V A S C O : 
Madrid.-La Comisión de Estatu-
mm mm E tmm n n i m 
Ospasüario ms \i pg lada d? tai: 
" 10 P, m i u i m 
iauer 2Q-2 0 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
tos celebró hoy una reunión, estu-
diando el proyecto de Estatuto Vai-
co y las protestas de Alava. 
Se acordó volver a reunirse el 
viernes próximo. 
B L E M F O 
Mirlma de «yer 
Mínima 
Preslòn atmosférica 
Dirección del viento . • • • • 








Da^laccXdos 'por 'e l Observatorio áelln^tituto de esta ciudad) 
C I O N PRECIOS DE SUSCRIPCION —1 Mes (capital) 2'50 L* Trimestre (fuera) 7.50 P Ra-Semestre (id.) 14,50 * Año (íd-) 29'50 * 
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Páginas de humor 
S C I 
El primer caso de crecimiento espiritual—En Seros 
leen a Nietzsche.—El bostezo de Míss Aníe Thomp-
son —El teléfono del doctor Müller, 
Don Marcelino Domingo,- al fin 
hemos encontrado un caso de cre-
cimiento espiritual campesino! Ha 
sido preciso para ello que leyése-
mos el «Berliner Tageblatt» del día 
6 de los corrientes. En su página es-
pecial, «Kunst und Unterhaltung» 
un título nos saltó a los ojos. Fué 
este: «Spanische Bauern lesen Niet-
zsche», (Campesinos españoles que 
leen a Nietzsche), 
Enseguida nos explicamos la ne-
cesidad de exportar trigo extranjero. 
¿Quién cuenta el caso maravilloso? 
Fritz Meingast en una obra que aca-
ba de aparecer en Stutgart y que se 
titula «Weltsimmen». 
Resumamos. 
El autor llegó un día a Seros, pue-
blo catalán próximo a Aragón, En 
ese pueblo solo viven «arme Bauern 
und clend beaahlte Tagelohner» (po-
bres campesinos y jornaleros mise-
rablemente pagados). Uno de estos 
jornaleros le invitó a ir por la'noche 
al café de la aldehuela, donde se en-
contró con numerosos jornaleros 
«mit feíerlicher Grandezza» (con la 
más solemne grandeza) «an den run-
ded Tisched sitzen» (sentados ante 
mesas redondas) «jeden mit einen 
Glas Limonade vor sich» (todos con 
un vaso de limonada delante). 
Elacompañante le presentó en voz 
alta a los de la limonada. Y como 
es costumbre, por lo visto, en los 
pequeños pueblos catalanes, cuan-
do a uno le presentan, los caballe-
ros de las tab'as redondas empeza-
ron a aplaudir y a vitorear al alemán 
viajero. 
Si esto, por lo inusual en un país 
le sorprendió, su asombro llegó al 
colmo, cuando el jornalero añadió: 
«Wir bewundern das deutsche Vilk 
demn es ist ein Volk von lauter Hel-
den, Und Nietzsche hat ilm ange-
hort! (¡Admiramos al pueblo alemán 
porque es un pueblo de grandes hé-
roes. ¡Y Nietzsche perteneció a él!) 
A l oír esto, dice Fritz Meingast 
que no daba crédito a sus oidos. 
Tales muestras de asombro debió 
dar, muy superiores, desde luego, a 
las que a un buen alemán debe pro-
ducir el beber limonada a aquellas 
horas, que el jornalero añadió: 
«Zeden Tag lesen wir seinem Buch 
«Also sprach Zarathustra», (Todos 
los dias leemos su libro «Asi habla-
ba Zarathustra»,) 
Y añade el autor de «Weltstimen» 
que a ruegos de aquellos campesi-
nos tuvo que pasarse la noche ha-
Los pasados días de Pascuas se 
representaba en un teatro de Lon-
dres, «Peter Pan», Esta obra viene 
a ser para los ingleses en Navidades 
lo que es para nosotros el «Teno-
rio» el día de Difuntos, Un artículo 
de primeranecesidad. 
En un palco se aburría" británica-
mente la señorita Anie Thompson, 
invitada por una aristocrática fami-
lia. Como uno de los signos exterio-
res del aburrimiento es el bostezar. 
Mis Anie abrió la boca desmesura-
damente. Si Mis Anie se "hubiese l i -
mitado a eso, no hubiera pasado 
obsolutamente nada. Pero Mis Aníe 
turbó el impresionante silencio de 
la sala, en una escena culminante 
de «Peter Pan», con un verdadero 
rugido de la selva umbría. Más que 
el bostezo de una «girl» rubia y es-
piritual, fué el de una leona llena 
de «splen» y de apetito. El teatro en-
tero miró al palco del bostezo sono-
ro con el ceño fruncido. La aristo-
crática familia enrojeció. Hubo que 
llamar a la ambulancia para que se 
llevasen a Mis Anie Thompson, 
* * -x-
Como Alemania vigila cuidadosa-
mente a sus antiguas enemigas, no 
ha querido que este caso de Inglate-
rra quede convertido en una exclu-
siva insular y «Berliner' Tageblatt» 
ofrece a nuestro regocijo el caso de 
Berlín, 
Un doctor afamado Dermatólogo, 
el señor W,•Müller cae todas las no-
ches rendido de fatiga. Su consulta 
es la más concurrida de Berlín, 
Pero el doctor Muller es casado y 
su señora se aburre hasta el infinito 
al ver que su marido,"apenas termi-
nado el postre de la cena se muere 
de sueño, 
—¿Porque?—le dijo un día—no 
hemos de ir, siquiera una vez al 
mes al teatro. 
Accedió afectuoso el marido, 
" Ya están en sus butacas de las 
primeras filas. El doctor Müller re-
siste heróicamente las escenas 'del 
primer acto, pero al mediar el se-
gundo, cae dormido como un tron-
co, sin que los distintos codazos de 
su esposa, ni sus advertencias al 
oido puedan vencer la obstinada in-
clinación de su marido, 
¡Como si le hubiera picado la 
mosca del sueño! 
Escena emocionante. Una mujer, 
complicada en un crimen esperó an-
helante una llamada telefónica para 
Ante la próxima campaña remolachera 
Una asamblea im-
portante 
Solucionada satisfactoriamente la i mente se permitirá la entrada de dos 
blándoles de Nietzsche y que así les i emprender, la fuga salvadora. Las 
sorprendió la salida del sol. Del ca- j maletas están cerradas. Los billetes 
fé de Seros y sin haber pegado ojo, 
se fueron aquellos jornaleros a su 
rudo trabajo. 
Habrá, pues, crisis agrícola, pero 
no se podrá negar que estamos lle-
nando el país de filósofos, 
¡Y luego se reirán las almas in : 
comprensivas del crecimiento espi-
ritual descubierto por don Marceli-
del ferrocarril, tomados. La actriz 
encargada del papel pasa nerviosa 
por la ascena. 
El doctor Müller dormía. 
De pronto, el teléfono. Suena el 
timbre desesperadamente. El públi-
co está emocionado. En la sala hay 
un silencio de muerto. De tumba, 
como dice» los alemanes («Im Par-
terminación de la actual campaña, 
de acuerdo con las órdenes dictadas 
por el Ministerio de Agricultura, y 
mientras se verifique la recepción 
de la remolacha, esta Comisión re-
molachera elegida por la Asamblea 
del 8 del corriente, trabaja para es 
tablecer y conseguir normas de equi-
dad y justicia que salvaguarden los 
derechos de los agricultores, en la 
próxima campaña remolachera. 
Con tal objeto se iniciaron en Ma-
drid unas conversaciones entre los 
azucareros y nuestros representan-
tes, a las que presta su autoridad el 
subsecretario de Agricultura, En es-
tas conversacícnes se han planteado 
puntos de índole tan delicada como 
son la formi de verificar la contra-
tación, la distribución de los cupos 
de producción y la determinación 
del precio. Puntos sobre los que 
est^ Comisión no se cree autorizada 
para tomar una resolución definiti-
va y acerca de los cuales desea con-
sultar a todos los precios interesa-
dos. 
Hubiera sido deseo de la Comi-
sión celebrar una Asamblea magna 
a la que todos los agricultores hu-
bieran tenido acceso, pero siendo 
necesario deliberar y discutir asun-
tos tan delicados, tan complejos y 
de tan gran trascendencia, no puede 
hacer otra cosa que, convocar a to-
dos los pueblos remolacheros de 
Aragón, Navarra y Rioja, a una 
asamblea de representantes que ha 
de tener lugar en Zaragoza el próxi-
mo domingo, día 21 del corriente, a 
as diez de la mañana, en los locales 
de la Unión de Remolacheros, San 
Voto, 6 y 8, A esta Asamblea única-
representantes de cada pueblo, uno 
de ellos designado por el Ayunta-
miento correspondiente y otro nom-
brado por las entidades, comisiones 
remolacheras, Sindicatos, etc, de 
cada pueblo.Tanto unos como otros 
de estos representantes habrán de 
traer a la reunión credenciales acre-
ditativas de la delegación que osten-
ten, que habrán de presentar antes 
de la sesión, pudiendo entregarlas 
desde la tarde del día anterior en 
nuestras oficinas. 
Tales credenciales deben conce-
der a los delegados amplios pode-
res para tomar acuerdos sobre los 
puntos mencionados y para desig-
nar a quienes en último término ha-
yan de llevar oficialmente la voz de 
los cultivadores de toda la zona, 
para lo cual sería muy conveniente 
que en todos los pueblos, como ya 
va a hacerse en algunos, hubiese re-
uniones preparatorias en las que se 
eligiesen los representantes y se les 
diera el criterio que han de traer. 
Pretendemos conseguir en la 
Asamblea del próximo domingo la 
presencia de todos los pueblos re-
molacheros de Aragón, Navarra y 
Rioja, que con su asistencia y su 
apoyo han de decidir el porvenir 
económico del próximo año agríco-
la en lo que al cultivo remolachero 
se refiere. 
Esperamos que ni un sólo pueblo 
estará ausente en la Asamblea del 
domingo; esperamos que cada uno 
ocupará puntualmente y con deci-
sión su puesto para velar por lo que 
a todos interesa. 
Otro que se asusta 
D I V A G A C I O N E S 
El señor Sánchez Román ha abier-
to, por fin, banderín de enganche. 
Lo abrió mediante un discurso que 
pronunció el domingo. Un discurso 
frío, hueco y premioso. 
Daba la impresión este abogado 
mosa la vida para vosotros, que nQ 
la habéis modificado; no para nos-
otros, a quienes habéis empujado 
con el engaño de vuestras promesas 
a la esclavitud de los Sindicatos re-
volucionarios, en que vivimos con-
tra nuestra voluntad, esperando la millonario y sibarita de un hombre 
que, después de haber hecho un hora del rescate, 
estropicio, se quiere fugar, aprove- Y contestarán los 
chando un momento de confusión, destos de carrera: Hermosa J| 
hombres mo. 
rmosa la vida 
p^ro al que sus camaradas cogen de para vosotros, que seguís siendo! 
la chaqueta y le arrastran hacia den- dioses del Olimoo, nern r,^ 08 
tro y le dicen: 
La Comisión organizadora 
L A S ELECCIONES 
EN CATALUÑA 
lie i ln tai eipíÉ 
do Domingo y los medían a la lige- kett herrscht grabestille»). Cuando 
ra, por las bombas que explotaban 
por los cortijos y las máquinas que 
se quemaban, por los olivos que se 
talaban y por los guardias civiles 
que caían asesinadosl,, 
¡Como si eso valiera nada ante la 
lectura diaria de los filósofos ale-
manes!,. 
Agradecemos al «Berliner Tage-
blat» el consolador descubrimiento 
que habrá dulcificado mucho el con-
cepto de horda en que habíamos 
caído, Al menos los de Seros se han 
librado del sambenito, y algo es al-
go. 
* « « 
Y ya que estamos con el impor-
tante diario alemán en la mano, 
completemos con él nuestra Misce-
lánea. 
Parece que la buena sociedad in-
glesa está muy emocionada con un 
suceso que en cualquier país conti-
nental no hubiese extremecido de 
ese modo a una sociedad tan buen a 
como la inglesa. 
la actriz, anhelante, corre a descol-
gar el auricular, en el patio de bu-
tacas suena una voz poderosa y 
enérgica. 
La del doctor Müller, que medio 
despierto por el ruido del timbre del 
teléfono grita: «¡Hallo!,,. ¡Hallo!.,, 
¡Aquí el doctor Müller!... ¿Qué 
pasa?,,,» 
DESPERDICIOS 
Prohibida la reproducción) 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 16 9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódicj ootei de salir de su 
c. » i a su cuo c »0 •. 
Ya se han celebrado las eleccio-
nes en Cataluña, dando como re-
sultado el predominio de la Esque-
rra en tres provincias. Para lograr-
lo, la Generalidad, con sus hom-
bres, ha hecho esfuerzos ináuditos, 
ha presionado, ha cometido abusos, 
perpetrado atropellos, desatado vio-
lencias. Pero todo eso nada impor-
ta, puesto que al fin, mejor o peor 
llevada la lucha, su resultante ha 
sido adversa para las huestes del 
señor Cambó y sus coaligados. 
Los hombres de la Esquerra, en-
caramados en el Poder, han queri-
do a toda costa apuntarse un tanto, 
y lo han conseguido. Los resortes 
del mando, aplicados sin escrúpu-
los en unas elecciones, suelen dar 
siempre resultados parecidos al que 
dieron ahora en Cataluña. 
Desde aquí contemplamos el es-
pectáculo con pena, resignados a la 
fuerza por el obligado alejamiento 
en que se nos tiene de la vida polí-
tica de una región que ha dejado, 
por desgracia, de ser nuestra. Nada 
podemos hacer, por tanto, para pu-
rificar los procedimientos de los 
partidos políticos y de los hombres 
públicos catalanes, y ante las ver-
gonzosas tretas y ardides que el pa-
sado domingo se pusieron enjuego, 
sólo nos cabe consignar la protesta 
y sacar de lo sucedido que hay en 
ello de lección práctica que debe i puede traer consecuencias funestas, 
ser aprovechada por las derechas' 
españolas. 
Estas no pueden dormirse sobre 
los laureles conquistados en las úl-
timas elecciones. El enemigo está 
viv.> y en acecho, esperando el mo-
mento de escalar las alturas y repe-
tir el espectáculo que con tanto éxi-
to han dado en Cataluña los hom-
bres de la Generalidad y que antes 
iicran, también con éxito. 
elecciones de Cortes Constituyen 
tes. 
El juego electoral que ha dado a 
España el Parlamento que hoy tiene 
fué en gran parte limpio y puro. No 
podemos negarlo. Pero nadie puede 
afirmar sin pecar de imprudente y 
temerario que el sufragio habrá de 
contar en todo momento con una 
garantía de imparcialidad, cual la 
que tuvo con el Gobierno que pre-
sidió aquellas elecciones. 
Las izquierdas españolas, barridas 
por el voto popular en buena hora, 
aspiran a gobernar de nuevo, quie-
ren afianzar su influencia y afincarse 
en el Poder. Si por cualquier cir-
cunstancia consiguiesen su propósi-
to irían a unas elecciones en las cua-
les cuanto se ha hecho el pasado do-
mingo en Cataluña y cuanto se hizo 
en la elección de Constituyentes re-
sultaría pálido. 
Ya pueden haber visto las dere-
chas españolas cuán fácil le es a un 
Gobierno sin responsabilidad y sin 
escrúpulos alcanzar en las urnas la 
victoria. Las elecciones catalanas 
son un exponente claro que lo con-
firma. 
Eviten las derechas españolas que 
el espectáculo catalán, como el de 
las primeras elecciones republica-
nas, se repita. Para evitarlo es lo 
primero no dividirse ni subdividirse 
en grupos y grupitos, manteniendo 
a todo trance la unión sagrada. Y 
mantenerla con entusiasmo y sin 
regatear ningún género de sacrifi-
cios, empezando por el sacrificio 
económico. 
Cualquier vacilación en la marcha 
en las 
SE VENDE central eléctri-ca, con molino 
harinero y habitación para vivienda, 
huerta, chopera y frutales a dos k i -
lómetros de Linarrs de Mora, y en 
la actualidad abasteciendo de luz al 
referido pueblo. 
Para verla y tratar dirigirse a don 
Pedro Corella, en Linares de Mora. 
pero no para 
nosotros, a quienes habéis llevado 
- ¡ Q u i á , hombre, tú aquí! ¡Tú, al por carreteras de perdición. Pue8 
toro, que para eso nos trajiste a la qué, ¿no nos empujásteis vosotros 
corrida! mismos hacia la Casa del Pueblo? 
Y el hombre se ve obligado a Médicos, abogados,maestros, em 
abrirse de capa, temblando de «jin- picados de todas las categorías, ¿no 
venían siendo cultivados para lare-
Lo que propone este conspirador volución con una perfidia que no 
embozado del año 1930, compinche vieron muchos entonces, pero que 
de los socialistas, anarquistas y co- ahora todos comprenden? 
munistas en aquellos tiempos som- Una de las labores más específi-
bríos, es una pacífica, liberal, demo- camente pérfidas que en aquellos 
crática, gris, suave, aterciopelada tiempos se realizaron fué la de cap-
Liga de la clase media, tación del Magisterio, mediante 
jA buena hora, mangas verdes! aquella campaña de un conocido 
Para el acaudalado abogado in- periodista, especie de don Jorgito el 
formante, la República, después de Inglés, vendedor de biblias, 
dos años y medio de existencia, está Y ahora quiere el señor Sánchez 
amenazada por unos hombres vio- Román sacar a aquellos maestros 
lentos, agresivos, belicosos. Por de la Casa del Pueblo, donde los 
unos hombres que le asustan mucho metieron sin que él hiciera nada pa 
al señor Sánchez Román, Príncipe ra impedirlo y sólo porque en la 
Feliz a quien molestan mucho los Casa del Pueblo se preparan para 
ruidos revolucionarios. conquistar el Poder e imponer la 
Pues ¿quién más responsable que dictadura del proletariado y esto es 
el señor Sánchez Román de que es- peligroso? 
temos metidos en el trance en que ¿Pues quién los llevó de su eleva-
estamos? do sitio, sereno y limpio de odios y 
El señor Sánchez Román, aunque rencores, al antro donde se forjan el 
él lo haya ocultado, es uno de los rencor y el odio? 
principales artíf ices-digámoslo así No tiene autoridad el señor Sán-
-de este tumulto que ahora le hace chez Román para llamar a estol 
temblar hombres de la clase media, 
T-« , 1.1 o ,XT J u ¿i Ya lo comprende él, y por eso su ¿Por qué tiembla? ¿No andaba él ( * * A , , n . >.-,.i,„x discurso fué tan desmayauo, tan en tratos con los socialistas y con . Í J „ • ¡A^A A. 
., ; frío, tan falto de sinceridad y de los anarquistas en aquella época, 
, i iT emoción, 
feliz para muchos que ahora lloran . i. j j „ ^ u , « t A Y no tiene autoridad como ñola 
escondidos, en que soñaban con de- L u u J t i l 
. , X/f . tienen otros hombres de su fama in 
mbar primero la Monarquia y editi- , , , . . . rn 
, y e r. . telectual, porque ellos eran, por ra car después una República encanta- , , . , , , , , í. . j zón de jerarquía, por la reverencia da, de filósofos, abogados, peno- ' , .. .0fQKA„ , , debida al espíritu, los que estaban distas y doctores, en la que todo . ? -i j a KoKpr ' . , , . 7 I^Í.- en la ineludible obligación de haber fuera merengue intelectual y pláti- . i n -ui ™ ^,*** , T - /-M L O impedido que la República cayese 
cas de Liceum Clubr . , A* \NB cu 
como cayó, en las manos de los su 
¿Pues qué creía este revoluciona 
rio de guante blanco, que ya estaba 
todo arreglado para los marxístas 
de todas las ramas y para los anar-
balternos. 
Si quería el señor Sánchez Ro-
mán, y todos los entendimientos de 
su vecindad, que la República espa-
quistas, con que todo quedase en - i , . , . a-
. . , M , , , , . . ñola fuese a su hora lo que quieren 
que habíamos cambiado de senon- i , . , , , 
^oŝ  que sea, debieron haberse adelanta-
do en los primeros días, fuese como 
No; ni para los marxistas, ni para fuesei a impedir que se encaramase 
nosotros los ajitimarxistas puede el sobrestante al sitial que corres-
estar todo arreglado con sólo haber i 
cambiado de señoritor. 
Hay que ir por otro lado. Mejor 
dicho: es inexcusable ir por otro la- tecto. 
do. Por el lado del ruido, que tanto Ahora ya estamos en pleno gali' 
molesta al señor Sánchez Román. matías, señor Sánchez Románi 
Y vuelvo a la imagen taurina: es- Sin 
to, señor Sánchez Román, que 
ted trajo, es un toro. Quiero decir ia realidad impone a las gentes ^ 
que es un problema con cuernos, más pobres, atormentan la mente 
Y hay que exponerse a sus cuer-
ponde al ingeniero; que el ministran-
te usurpase las funciones del médi-
co; que el peón suplantase al arqui-
duda estos mismos pensa-
us'lmientos que la simple observació? 
nos; a sus cornadas, se entiende. 
Usted dice: A ver, clase media, si 
te defiendes. Mira que por un lado 
te amenazan los marxistas, con una 
furia desmesurada y peligrosa. Mira 
que por el otro lado vienen los anti-
marxistas, dispuestos a pelear tam-
bién con furia desmesurada. Mira 
rica del señor Sánchez Román, 
Para juzgar así, basta con haber 
oído su discurso, flojo, desabrigado, 
moroso, incongruente, como elabo-
rado a la fuerza, con desgana y coD 
dolor, bajo una presión extraña. 
La presión de quienes compróme' 
tidos por él a presenciar un espec 
táculo agradable, le imponen la obü' 
que te van a cojer a tí en medio y te ' gaci5n de justificarse de alguna m ^ 
van a aniquilar. j nera ante ei hecho evidente de " 
Prepárate y ven conmigo para po- frííUde, De un fraude peligroso, 
nernos entre los dos combatientes y ! Echaron fuera al toro, y ahora 
convencerles de que hacen mal en 
pelearse, ¿Para qué pelearse, cuan-
do la vida es tan hermosa? 
Y contestarán los agricultores: 
Hermosa para vosotros, que seguís 
pasando minutas a vuestros clientes 
como en tiempo de la Monarquía; 
no para nosotros, que nos hemos 
quedado a la interperie, en la deso-
ación de nuestros campos. 
Y contestarán los industriales: 
hermosa la vida para vosotros, co-
mo lo era antes; pero no para nos-
otros, que vemos cómo se hunde 
nuestra vida en el vacío de nuestras 
cajas y en el silencio de nuestras 
náquinas. 
Y contestarán los artesanos. Her-
¡que toree Frascuelo! 
{Pues hay que ir al toro!' 
¡Y pensar que a lo mejor estos 
ñores se escapan de la plaza! 
Habrá que cerrar bien las puertas-
por si acaso, 
Amezt>a 
Se vende 
la casa número 11 de la calle de Se 
--udao-veriano Doporto, de esta CÍ 
informarán en la misma 
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